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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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дам  чистого  денежного  потока  [1, 2].  Такое  обобщение  структурных  элементов  прибыли  от 
страховой деятельности, по мнению автора, является некорректным и противоречит экономи‐
ческому содержанию, оказывающих на нее влияние факториальных признаков. 
Основными  аспектами  определений  перестрахования  представленных  в  современ‐
ной экономической литературе являются: 1) страхование принятого перестрахователем рис‐
ка  у  перестраховщика;  2)  система  экономических  (финансовых,  договорных)  отношений,  в 
соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности 






странах.  Согласно  нормативных  правовых  документов,  регулирующих  страховую  деятель‐
ность  в  Республике  Беларусь «перестрахование –  страхование  одним  страховщиком  (пере‐
страхователем) на определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обяза‐
















операций  прямого  страхования  и  операций  активного  перестрахования  обуславливают  не‐
обходимость  отдельного  отражения  видов  прибыли  от  данных  операций.  Прежде  всего, 
речь идет о различии методик формирования стоимости страховых услуг и условий форми‐
рования страховых резервов (фондов). 

















2015* г.  2016 г.  2015 г.  2016 г. 
Компания 1  669834  2626846  0,14  0,55 
Компания 2  749673  424649  0,97  0,52 
Компания 3  722308  2587015  0,63  2,72 
Компания 4  304657  318763  2,62  2,81 
Компания 5  1394385  1757210  3,91  4,18 
Компания 6  120145  18318  0,96  0,25 
Компания 7  171546  220747  0,54  0,79 
Компания 8  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Компания 9  324817  329946  0,86  1 
Компания 10  57494  5281829  0,07  5,81 
Компания 11  ‐  10290  ‐  0,14 
Компания 12  764219  703524  5,24  4,97 
Компания 13  ‐  4540  ‐  0,04 
Компания 14  393025  472286  0,54  0,62 





ного  перестрахования.  Удельный  вес  данного  вида  доходов  незначителен  в  общей  сумме 









циям  активного  перестрахования.  Расходы  страховщика  (перестраховщика),  связанные  с 
принятием риска в перестрахование,  включают:  комиссионное вознаграждение,  выплачен‐
ное перестрахователю по договорам перестрахования; возмещение перестрахователю доли 













2015* г.  2016 г.  2015 г.  2016 г. 
Компания 1  444383  895686  0,09  0,18 
Компания 2  1267755  555487,1  1,61  0,69 
Компания 3  627906  978179,2  0,65  1,06 
Компания 4  267691  233417,9  1,84  1,8 
Компания 5  1500279  1256750,5  3,64  2,93 
Компания 6  61672  9717,5  0,4  0,14 
Компания 7  1889044  662211,9  5,83  2,37 
Компания 8  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Компания 9  451462  452776,3  1,11  1,33 
Компания 10  24514  1350707,4  0,03  1,63 
Компания 11  ‐  4847,1  ‐  0,14 
Компания 12  934977  639675,6  5,89  4,06 
Компания 13  7796  5827,6  0,07  0,05 
Компания 14  190528  189973,7  0,25  0,26 
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